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ALTERIDAD
alteridad
MAESTRÍA 
EN INTERV
ENCIÓN, AS
ESORÍA Y 
TERAPIA FA
MILIAR SIS
TÉMICA
Organizó el II
 Seminario In
ternacional so
bre los temas:
 
“Terapia cony
ugal” y “Espi
ritualidad y fa
milia”.
Expositor: Pa
dre John Grim
es, PhD en Ps
icología. 
Fechas: Del 3
0 de junio al 5
 de julio.
DIPLOMA E
N DOCENCI
A
UNIVERSIT
ARIA
La unidad de
 estudios de 
posgrado de 
la Universi-
dad Politécni
ca Salesiana,
 desarrolló el
 programa de
 
Diplomado en
 Docencia Un
iversitaria en 
la modalidad 
semipresencia
l, con una dur
ación de siete
 meses y una 
equivalencia 
de 21 créditos
.
El propósito 
fundamental 
del diploma e
s fortalecer e
l 
ámbito de la 
docencia en l
a Universidad
 a través de la
 
capacitación 
de profesiona
les de diversa
s áreas cientí-
fico-técnica
s que se des
empeñan co
mo educado
res.
ÁREA DE P
OSGRADOS
Encuentro in
ternacional
Para el 12, 1
3, 14 y 15 d
e julio de añ
o en curso, l
a 
Universidad P
olitécnica Sal
esiana, en cal
idad de punto
 
focal del PRO
EIB-Andes, o
rganizó el enc
uentro inter-
nacional Educ
ación y diver
sidad cultural
 en la Región
 
Andina: una m
irada crítica s
obre lo avanz
ado. 
Tres fueron
 los objetiv
os que se p
ersiguieron
 con el 
encuentro:
1. Evaluar los
 principales lo
gros y retos d
e los progra-
mas y proyec
tos de  Educa
ción Intercult
ural Bilingüe 
y 
Etnoeducació
n implementa
dos en la Reg
ión Andina.
2. Discutir lo
s avances que
 se han dado 
en la incorpo
-
ración de los 
conocimiento
s locales en l
as propuestas
 
curriculares d
e los program
as de Educac
ión Intercul-
tural Bilingüe
3. Analizar có
mo se ha man
ejado la ense
ñanza de las 
lenguas en los
 programas
          de Educ
ación Intercul
tural Bilingüe
 y en los pro-
gramas de for
mación docen
te de la Regió
n.
En el encuent
ro participaro
n destacados a
cadémicos de
 
Colombia, Ec
uador, Perú, B
olivia, Chile y
 Argentina.
Concurso de
 sistematizac
ión de
experiencias 
educativas
La Universid
ad Politécnic
a Salesiana, c
onjuntamente
 
con el PROEI
B-Andes, la D
irección Naci
onal de Edu-
cación Interc
ultural Biling
üe del Ecuad
or y el Centr
o 
Cultural Afroe
cuatoriano, co
nvocó al Prim
er concurso 
de sistematiz
ación de exp
eriencias inn
ovadoras en 
educación int
ercultural bil
ingüe y etnoe
ducación. 
El concurso
 se realizó c
on la finalid
ad de regist
rar, do-
cumentar y d
ifundir las ex
periencias in
novadoras de
 
educación qu
e se han imp
lementado en
 diferentes lu
-
gares del país c
on población i
ndígena y afro
descendiente.
 
Todos los tra
bajos presen
tados van a s
er publicados
 
en un libro co
editado por la
s cuatro entia
des organiza-
doras del eve
nto. El plazo 
para el envío 
de los trabajo
s 
es el 9 de sep
tiembre del añ
o en curso. 
MAESTRÍA 
EN EDUCAC
IÓN
INTERCULT
URAL
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Elaborado por Viviana Montalvo G., Coordinadora Técnica del Diploma en Participación Política Gestión y De-
sarrollo en el Ambito Local, con base en el documento del proyecto que justifica el postgrado.
La FMLGT con fondos de Diakonisches Werk der Evang. Kirche in Deutschland (Alemania) financió 15 becas 
completas para la formación de responsables políticos, técnicos y funcionarios locales, y, agentes sociales con 
incidencia en el ámbito local ecuatoriano. 
10 estudiantes con beca completa, 3 con beca de un 75%, 14 con media beca y 2 con beca de un 25%.
18 estudiantes con beca completa, 3 con beca del 70,6%, 1 con beca del 62%, 4 con beca del 41% y 3 con beca 
del 20,6%.
Este proyecto de postgrado pretende incidir de manera parti-cular en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades 
que históricamente han sido excluidas de la atención estatal, en las que la pobreza alcanza niveles sobre el 90% de 
su población, con significativa presencia indígena y de comunidades campesinas y artesanales, tanto en la parte 
norte, que además soporta de manera directa los efectos del Plan Colombia, cuanto en la región de la sierra centro 
y sur que enfrenta la más drástica emigración.
Noticias
Previo convenio interinstitucional, con el aval académi-
co de la UPS y con el auspicio de la FMLGT2  (financió 
15 becas completas) y del Centro de Estudios Políticos 
y Sociales (CEPS), la Universidad de Valencia ejecutó 
en nuestra sede de Quito, una primera edición de este 
posgrado en el año 2001 en la que participaron 41 au-
toridades y funcionarios de los gobiernos locales y de 
instituciones involucradas en procesos de desarrollo.Una vez evaluada esta primera promoción y con-
siderando la demanda creciente en el tema del posgra-
do y el interés por apoyar financieramente el programa 
expresado por instituciones como el FONS Valencia 
per la Solidaritat  y el Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), 
en marzo de 2003, se suscribió una ampliación del con-
venio con la Universidad de Valencia, para la ejecución 
de una segunda y posteriores ediciones del Diploma en 
Ecuador.
La segunda edición del curso se ejecutó entre junio 
2003 y abril 2004 con la participación de 31 estudian-
tes de los cuales 29 tuvieron algún tipo de financia-
miento3  con fondos provenientes del Fondo Valen-
ciano y del CODENPE.
La tercera edición que comenzó en enero del presente 
año cuenta con una participación de 41 estudiantes 
provenientes de los gobiernos locales en general y de 
los gobiernos locales alternativos en particular (au-
toridades y funcionarios/as), de ONGs nacionales e 
internacionales y de organizaciones de segundo grado. 
Treinta y ocho de estos 41 estudiantes han sido favore-
cidos con becas que van desde  el 20,6% hasta el 100% 4 , 
una vez más con fondos del Fondo Valenciano y del 
CODENPE.
La orientación académica y la metodología del post-
grado, tiene en los mecanismos de participación ciu-
dadana, uno de sus ejes fundamentales. A1 mismo 
tiempo las propuestas de políticas locales en los di-
ferentes ámbitos se inscriben en la perspectiva de la 
introducción de técnicas de planificación y gestión 
desde procesos participativos que, además de incidir 
en la eficiencia de los recursos públicos y en la calidad 
de los servicios ofrecidos, contribuyan a profundizar la 
democracia ecuatoriana desde el ámbito local 5.El plan académico del curso incluye 4 módulos teóri-
cos, metodológicos e instrumentales y con varias ac-
tividades complementarias, desarrolladas a lo largo del 
curso (talleres y conferencias a cargo de especialistas, 
estudiosos y agentes sociales relacionados con las ma-
terias comprendidas en el Diploma)
Estos 4 módulos teóricos, metodológicos e instrumen-
tales que se dictan en modalidad semi-presencial, se 
agrupan en dos grandes ejes:
Político estratégico: que desarrolla, por un lado, los 
aspectos relativos a la descentralización, la autonomía 
y la democracia local; y,
Diseño y gestión local: que desarrolla aspectos rela-
cionados con la programación y metodologías para el 
desarrollo local.
DIPLOMA EN PARTICIPACIÓN POLÍTICA,GESTIÓN Y DESARROLLO EN EL AMBITO LOCAL1
n
oticias
1
2
3
4
5
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Al momento, el 
75% de los estu
diantes de la I P
romo-
ción ha obtenid
o el grado acad
émico de Magis
ter en 
Política Social p
ara Promoción d
e la Infancia y A
do-
lescencia, postgr
ado que se inició
 en enero de 200
3. El 
abstract de cada
 investigación es
tá disponible en 
www.
redmaestriasinf
ancia.net   
El 8 de abril se 
inició la III prom
oción de la Mae
stría 
Internacional en
 Políticas Social
es de Infancia y
 Ado-
lescencia. Como
 aspecto relevan
te cabe mencion
ar el 
interés de organ
ismos e instituc
iones vinculada
s a la 
formulación de 
políticas pública
s de infancia qu
e han 
facilitado la inc
orporación de s
us funcionarios 
a esta 
propuesta aca
démica. Se c
oncretó la fir
ma del Con-
venio de Cooper
ación Interinstitu
cional con el Co
nsejo 
Nacional de la N
iñez y Adolescen
cia. 
Del 15 al 17 de a
bril de 2005, se l
levó a cabo en la
 Uni-
versidad Compl
utense de Madri
d el II Taller de 
la Red 
Europea de Ma
estrías en Derec
hos de Infancia
 (EN-
MCR) evento al
 que fue invitado
 René Unda, pro
fesor 
de la MIPSIA y S
ecretario Ejecuti
vo de la Red Lat
inoa-
mericana de Ma
estrías en Derec
hos de Infancia (
www.
redmaestriasinf
ancia.net) con e
l objeto de pres
entar 
la experiencia a
cadémica desarr
ollada en las un
iversi-
dades de Améric
a Latina que for
man parte de est
a red.
Entre el 28 y 29
 de abril 2005, R
aúl Moscoso y R
ené 
Unda, profesore
s de la Red Latin
oamericana de M
aes-
trías en Derecho
s de Infancia  p
articiparon com
o ex-
positores en el I
I Seminario Aná
lisis Comparado
 y Se-
guimiento de la
 Legislación de 
Niñez y Adolesc
encia
en América Lat
ina, en el Cong
reso de la Repú
blica 
de Perú y en el q
ue participaron l
egisladores de M
éxi-
co, Guatemala, 
Colombia, Brasi
l, Ecuador, Arge
ntina, 
Bolivia y Perú.
Del 9 al 13 de m
ayo, el profesor 
J. Sánchez Parga
 par-
ticipó como doc
ente en el curso 
de Sociología de
 la In-
fancia de la Mae
stría de la Unive
rsidad Mayor de
 San 
Simón, en Coch
abamba, Bolivia
.
Del 16 al 20 de 
mayo se desarro
lló el Seminario
 Me-
diación Familia
r con la conduc
ción de la Prof
esora 
Anne Desmarets
, docente invitad
a de la MIPSIA.
El 23 de mayo d
e 2005, el profes
or Raúl Moscoso
 par-
ticipó en la pr
esentación de
 Informe Ofic
ial del Ecua-
dor ante el Com
ité de los Derech
os del Niño, en 
Gine-
bra, Suiza. 
El 27 y 28 de m
ayo, los profeso
res José Sánche
z Par-
ga y René Unda
 participaron co
mo expositores 
en el 
Coloquio Sociol
ogía de la Infanc
ia en América L
atina, 
evento efectuad
o en la Univers
idad del Externa
do de 
Colombia.
E 2 de junio, X
avier Chiriboga
, estudiante de 
la III 
promoción de la
 maestría, partic
ipó en el concur
so de 
oratoria convoc
ado por el CON
ESUP sobre el 
pen-
samiento polític
o de Bolívar, u
bicándose entre
 los 
cinco finalista
s de un total d
e 33 participa
ntes. Obtuvo 
la segunda menc
ión de honor.
El 9 de junio se
 realizó la confe
rencia y panel “
Ciu-
dadanía emocio
nal y adolescen
cia” a cargo de
l Dr. 
Alain Carrier, c
on los comenta
rios de José Sá
nchez 
Parga y Víctor H
ugo Torres, doc
entes de la mae
stría. 
Moderará el Dr.
 Miguel Ángel H
inojosa, estudian
te de 
la II Promoción.
Fernando Urban
o Yabar, domicil
iado en Los Ecón
omos 
207, La Molina,
 Lima, fue el gan
ador del concurs
o del 
logotipo de la R
ed de Maestrías
 en Derechos d
e In-
fancia.
La primera sema
na de julio se pu
blicó una nueva 
inves-
tigación: “Adole
scentes infractor
es y políticas de
 Re-
habilitación” de
 la Prof. Marie-A
strid Dupret, do
cente 
de la Maestría.
El 5 de julio se re
alizó en Quito la
 sesión anual del
 Con-
sejo Directivo d
e la Red Latinoa
mericana de Ma
estrías 
en Derechos de 
Infancia, instanc
ia presidida por
 el P. 
Luciano Bellini,
 Rector de la UP
S Ecuador.    
Artículos sobre i
nfancia y adoles
cencia de los doc
entes 
de nuestra Univ
ersidad y de var
ios autores se p
ueden 
encontrar en la
 Revista UNIV
ERSITAS en w
ww.
ups.edu.ec , así
 también proye
ctos de investig
ación 
y ponencias de 
profesores de la
 Red de Maestr
ías en 
Derechos de Infa
ncia en diversos
 eventos en www
.red-
maestriasinfanc
ia.net
MAESTRÍA IN
TERNACIONA
L EN POLÍTIC
AS SOCIALES
PARA LA  INFA
NCIA Y ADOL
ESCENCIA
